



Nom oficial4Pydaungzu Myanma Naingngandaw (Unió de Myanmar)
Independència44 de gener de 1948 (del Regne Unit)
Superfície4678.500 km2
Llengua oficial4birmà
Capital4Yangôn (Rangun), 2.513.023 habitants (1983)
Altres ciutats importants4(1983) Mandalay, 532.949; Moulmein,
219.961; Pegu, 150.528; Bassein, 144.096. 
SISTEMA POLÍTIC
Règim militar amb una cambra legislativa4Assemblea del Poble o
Pyithu Hluttaw (489 escons). Últimes eleccions: 27 de maig de 1990,
però mai s’ha pogut constituir. Els militars van crear el dictatorial
Taingyintha Silonenyinyutye (Partit d’Unitat Nacional) abans de les
eleccions. La seva existència és confosa.
Constitució43 de gener de 1974 (suspesa el 1988). Des del 1993, es
troba pendent un esborrany de nova Constitució.
Cap d’Estat i de Govern4primer ministre i president del  Consell de
la Pau i el Desenvolupament de l’Estat (junta militar): Than Shwe, des
de l’abril de 1992. 
POBLACIÓ
Total441.735.000 (2000)
Població urbana427%(1999) Població rural 73%
Estructura per edat4(1997) per sota de 15 anys: 33,3%; 15-29
anys: 27,7%; 30-44 anys: 19,8%; 45-59 anys: 11,5%; 60 o més 7,7% 
Projecció de població4(2010) 43.674.000
Taxa anual de creixement demogràfic41,0% (1999-2015)
Índex de natalitat420,8 naixements per 1.000 habitants (mitjana
mundial 22,1) (1999) 
Índex de mortalitat49,1 morts per 1.000 habitants (mitjana mun-
dial 8,9) (1999)
Índex de mortalitat infantil477 morts per 1.000 naixements vius
(1999)
Índex de fecunditat42,3 fills per dona (1995-2000)
Índex de mortalitat materna4230 morts per 100.000 nascuts vius
(1989-1999)
Esperança de vida en néixer4dones, 63,0; homes, 59,0 (1999)
Composició ètnica4(1983) birmans (69,0%); xan (8,5%); karen
(6,2%); rakhine (4,5%); mon (2,4%); xin (2,2%); katxin (1,4%);
altres (5,8%).
Composició religiosa4(1983) budistes (89,1%); cristians (4,9%);
musulmans (3,8%); altres (2,2%).
Llengües4birmà (oficial) i altres llengües de grups minoritaris.
Alfabetització4(a partir dels 15 anys) 83,1% (1995); homes 88,7%
i dones 77,7%
Població per sota el límit de la pobresa423% (1997)
Població amb accés a aigua potable460% (1990-1997)
Població amb accés a serveis sanitaris443% (1990-1997)
INDICADORS ECONÒMICS
Moneda4kyat, 1 dòlar = 6,5972 kyats (gener 2001)
PNB4119.334 milions de dòlars (1996)
PNB per càpita42.610 dòlars (1996)
Estructura del PIB agricultura 42%; indústria 17%; serveis 41% (est.
2000)
Població activa419,7 milions (est.1999)
Població activa per sectors4agricultura: 65%; indústria: 10%; ser-
veis: 25% (1999)
Exportacions41.125 milions de dòlars (1999). Productes: roba,
comestibles, productes de fusta, pedres precioses. Socis: Índia,
Singapur, Xina, EUA.
Importacions42.300 milions de dòlars (1999). Productes: equipa-
ments de transport i maquinària, materials per a la construcció, pro-
ductes alimentaris. Socis: Singapur, Tailàndia, Xina, Japó, Corea del Sud.
Despesa pública en educació41,2% del PNB (1995-1997)
Despesa pública en sanitat40,2% del PIB (1998)
Despesa pública militar43,3% del PIB (1999)
Deute extern45.999 milions de dòlars (1999)
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